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Since the late T’ang Dynasty, Fuzhou area has developed faster. From the 
Northern Sung Dynasty to the early Southern Sung Dynasty, Fuzhou, became one of 
the most important economic centre in the southeast coastal region, and its culture 
and education were also going to develop. During this period ,various temples and 
other faiths developed and flourished.Through “Chunxi Sanshan Zhi”and “Yi Jian 
Zhi”,these two different texts about Fuzhou, this thesis try to draw the outline of 
overall situation of local religion .It focuse on the analysis of the various groups and 
their relationships involved in the beliefs , to observe the characteristics of Fuzhou at 
this stage of Sung dynasty, as well as the explicit order and implicit order behind the 
local religion. 
 At the same time, some viewpoints and theories put forward by the 
predecessors will be discussed.Through the different description in different texts, 
you can see two different Fuzhou society.In the local gazetteer, more is to see how 
local society conformed to the official standard of faith; While in the mystery novel, 
it is very different.In addition, through some analysis of texts ,author groups and 
reader groups behind the two texts were also different and scholars in the Sung 
dynasty may have different choices on different occasions. Thus, It can offer a better 
understanding of the local society of Sung dynasty, as well as get more re-thinking of 
the research . 
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                    第一节 概念阐释和研究范围 
    关于中国民众宗教信仰的研究，其概念的界定和使用颇为复杂，也反映出
学者们在方法上的差异。就国内而言，有“民间信仰”、“民间宗教”、“大众宗
教”、“民生宗教”、“民众祠神信仰”、“民间神祇”等多种说法，国外学者亦采


















                                                        
1 参见王庆德《中国民间宗教史研究百年回顾》，《文史哲》2001 年第 1 期；蒋竹山《宋至清代的国家与
祠神信仰研究的回顾与讨论》，《新史学》第 8卷第 2期，1997 年；皮庆生《宋代民众祠神信仰研究》，上
海古籍出版社，2008 年，第 1-5 页；余欣《神道人心——唐宋之际敦煌民生宗教社会史研究》，中华书局，
2006 年，第 2-26 页。 
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5 参见赵世瑜《中国传统社会中的寺庙与民间文化——以明清时代为例》关于“大众宗教”的讨论，收入
氏著《狂欢与日常——明清以来的庙会与民间社会》，三联书店，2002 年。 





































                                                        
1 C.K.Yang,“Religion in Chinese Society:A Study of Contemporary social Function of Religion and some of 
Their Historical Factors”,Berkely:University of California Press,1961,pp294-340。 
2 劳格文的观点，认为民间宗教具备神职人员、神祇、庙宇、信众和仪式等元素，应该看作是一种独立的
宗教。参见 John Lagerwery,“Question of Vocabulary or How Shall We Talk about Chinese Rrligion”，收入黎志
添编《道教与民间宗教研究论集》，香港文化事业公司，1999 年，第 165-181 页。 
3 余欣《神道人心—唐宋之际敦煌民生宗教社会史研究》，中华书局，2006 年，第 15 页。 













































                                                        
1 赵世瑜：《狂欢与日常——明清以来的庙会与民间社会》，三联书店，2002 年，第 13 页。 
2 皮庆生：《宋代民众祠神信仰研究》，上海古籍出版社，2008 年，第 2页。 







































                                                        
1 李文珠：《唐五代民间神祇的空间分布研究》，西南大学硕士论文，2008 年 4 月。 
2 关于“地方”的概念比较复杂，包弼德（Peter K.Bol）等人对此有许多看法，他提出至少有两个考察的
方法，一个是从上往下的行政地理视角，另一个是从下往上的地理视角。参见包弼德，作为“地方史”的
思想史，复旦文史讲堂，赵嗣胤摘录，2010 年 10 月 13 日；另外，关于地方史如何兴起等，他从方志的
编写发展出发，亦有论述。可参考包弼德（Peter K.Bol）,“The Rise of Local History:History,Geography,and 
Culture in Southern Song and Yuan Wuzhou”,Harvard Journal of Asiatic Studies,Harvard University Press, 
Vol.61 , No.1, 2001。 
3 参见刘浦江《宋代宗教的世俗化与平民化》，《中国史研究》2003 年第 2期；“唐宋以后，尤其是明清时
代，在民间所流传的佛道两教，并不象在士大夫所流传的佛、道两教那样泾渭分明。”参见葛兆光《道教
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